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島研究林教 授 助教授 切 手 事務官 技 官 小
計 潤 . 捕 合 計8人 12人 . 16人 11人
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置)庶 務 掛 (昭和4
2年度設置)会 計 掛 ( 〝
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図 杏節1去 就否冊数 (製本雑誌を含む)
1993年3月末現在和 合 4,916 冊
洋 書 10,028 m合 計 4944 節2袋 別 刷
点 数199
3年3月兼現在別 刷 43.000 点第3表 和文雑誌 ･新
関および中国文雑誌リスト 1993年3月末現在雑 誌 名 所 蔵 巻
号 ■ 期 間アイソトー プこ.1-ス 358-465+ 1984-1993学術月報 21(10-12).22-46+ 69-≡'号Tl
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2).28






25(1) 1971-1973産科と婦人科 . 38-
39,40(1) 1971-1973生
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功物学報研究人共 学紺考古 1973-1990 1973-1
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5 人 事 '異 動 (4.4.･1-5.3.31)
所 .′属 職 名 氏 名 異 動
備 考年 月
日 内 容(採用等 )形態基礎研究 部門 助 手 囲 松 豊 4.4.1 採 用
京都大学大学院生より変 異 研 究 部 門 助 教授 川 本 芳 4.8.1
6昇 任 変異研究部門助手より変 異 研 究 部 門(退職等 )生 理 助 手1平 井 啓 久安 倍 博 4.10.15 転
熊本大学医学部助手より北海道大学医学部助手へ系 統 研 究 部 門 致 授 野 上 描 生 5.3.31辞 職 京都
女子大学教授へ6 海 外 渡 航 (渡航期間が
1ケ月以上)所 属 職 名 氏 名 種 別 期 間 目 的 国 目 的 備 考生 化 学神 経 生 理;f3億 去ち礎 助 手教 授 浅 岡 一 班三 上 章 允目 .片 文 夫毛 利 俊 出 張研 修.山 弓長 3.9.22～4 12 14746 305 3 ケ ニ ア米 国入り.フランス適 合 王 Eg 霊長頬の種特性に関する生化学的研究サル大脳皮質の高次機
能に関す
所 属 職 名 氏 名 穂 別 期 間 目 的 国 目
的 備 考社 会系 統生 理活 史神 経 生形 態基 礎変 異祉比 助 教 授手教 大 河 秀 行相 見 満安 倍 悼山 極 串 一三 上 寿 允木 村 安川 木 方加 納 隆 至庄 武 孝 義森 明 地 山 張出研 修す長 4.6.12～8 257 310949 35 102 73 カメルーンチ ャ ドフ ラ ンス迎 合王 国オ ダナル ワブ ル ジ米スイス.フランベ ギ ー連タ.マレ-シ丁イ'/Fさシ7.7J ビ1/等ウガコ ン ゴケ ニ アエチオピ バタスモンキーの社会生態学的研究井珊 アジアのE!長和のiiE化に関する研究サーカディアンリズムシステムに関する研究アフリカ熟柿多雨柿持続的利用に関する研究河馬周辺皮照の短期妃t引別伝に関する研究耶14回正長碩学金山柁及び研究闘志マカク屑サル頬 集団L逓伝野生ピグミー チ ′(ンジ地域社会の構造と個体の 活史ヒヒ頬の維櫛形成と種分 過掛 こ 熊田B 和 柳刃i 械退 生態学的 在
所 属 職 名 嘩 名 種 別 期 間 目 的 国
目 的 甲 考壷 理生 括 史野 外 施 設祉 会心形 態 基 礎 一助 教 授教 手■' 日 片 文 夫杉 山 串 丸東 滋鈴 木 晃松 沢 哲 郎園 松 豊 研 修出 張 4.ll.165 2 91 2～ 25-■′303一6 4 7 栄 国ギ ニ アコートジボアールインドネシケ ータ ザニエチオピア等 心臓内カルシウムイオン濃度測定法に関する研究アフリ 霊長類の比較行動 .生態学的研究果実金将乳類生態調査熱帯林山火事後 ■オうウ-タン生態への影響調査:芸芸孟三'3芸;L 道中新世頬人柏に関する
研究調査7･非常勤講師(霊)河田雅圭 (静岡大学教育学
部助教授)講義題目:進化論日
時 :平成4年10月26日～28日(霊)広谷 彰 (霊長類研究所所属)
言汚義題目:動物生態学について日
時 :平成4年 12月21日～22日(蛋)井上美穂 (霊長類研究所所属)
粥義題目:霊長類生化学について日
時 :平成4年 10月15日～16日(哩)鳥山 寛 (長崎大学熱帯医学研究所助教授)
講義題目:熱帯医学について日
時 :平成4年 10月5日～6日(哩)
池田清彦 (山梨大学教育学部教授)講
義題目:構造主義分類学ことはじめ日 時 平成4年9月24日～26EI
